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Der Verfasser, der selbst ein Zuho¨rer von Steiner gewesen ist, berichtet aus seinen Er-
innerungen u¨ber einige Charakterzu¨ge seines Lehrers, welche geeignet sind, zu erkla¨ren,
warum Steiner seine letzten Lebensjahre in einsamer Absonderung verbrachte. Da dieser
Umstand sicherlich auch auf seine wissenschaftliche Productivita¨t einen, freilich wenig er-
freulichen, Einfluss u¨bte, so sind diese Erinnerungen auch fu¨r die Beurteilung von Steiner
als Mann der Wissenschaft von Interesse. Am Ende lenkt der Verf. die Aufmerksamkeit
darauf, dass einige ku¨rzlich vero¨ffentlichte Anekdoten, deren Quelle wahrscheinlich Stei-
ner’sche Erza¨hlungen bilden, als unhistorisch bezeichnet werden mu¨ssen, und dass man
u¨berhaupt nur mit grosser Vorsicht diese Quellen benutzen soll, da Steiner nicht selten
Dichtung und Wahrheit vermengte.
(Rezension von Gustaf Enestro¨m (1852-1923) im Jahrbuch u¨ber die Fortschritte der
Mathematik, Band 31, 1900, S. 15)
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